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К механизмам повышения эффективности функционирования банка на основе использования 
качественных информационных технологий можно отнести: маркетинговый эффект, создание по-
зитивного образа банка; стратегические преимущества перед недостаточно развитыми с техноло-
гической точки зрения банками; сокращение операционных расходов и затрат на персонал; повы-
шение качества обслуживания клиентов [1]. Использование перечисленных механизмов позволит 
повысить качество банковского обслуживания, обеспечить круглосуточную доступность и макси-
мальную приближенность к клиентам, предоставлять комплекс банковских услуг по принципу 
«одно окно». 
Снизить нагрузку на специалистов операционного зала банка позволяет создание зон самооб-
служивания, что в свою очередь даст возможность сократить количество исполнителей. В зару-
бежной практике, например, создаются и полностью автоматизированные филиалы, представля-
ющие собой помещение, оснащенное специальным банковским оборудованием. Они могут распо-
лагаться в жилых зданиях, на территории магазинов, промышленных объектов, вокзалов и так да-
лее и оказывать услуги в автоматическом режиме 24 часа в сутки. 
Перспективной является идея создания «финансовых супермаркетов». Финансовый супермар-
кет представляет собой объединение компаний, которые под единым брендом оказывают клиенту 
широкий спектр услуг: банковских, страховых, инвестиционных, лизинговых. Финансовый супер-
маркет выгоден для всех участников финансовых отношений. Для клиентов – это ощутимая эко-
номия времени, возможность приобрести все финансовые услуги в одном месте; для банков – воз-
можность получения постоянной клиентской базы, увеличение комиссионных доходов; для парт-
неров банка – увеличение объемов финансовых услуг через розничные сети, развитость новых ин-
тегрированных продуктов. Распространение «финансовых супермаркетов» – это направление, ко-
торое требует адаптации к национальной банковской системе,  но является актуальным для Рес-
публики Беларусь.  
Актуальным для Беларуси является развитие системы безналичных расчетов. Так, например, 
жители экономически развитых стран давно уже оценили возможности, которые дают безналич-
ные расчеты – простота управления денежными средствами, безопасность, мобильность. С одной 
стороны, рост количества безналичных платежей дает возможность банкам вовлекать в оборот 
свободные денежные средства, а, с другой стороны, государство может усиливать контроль за 
экономическими процессами, происходящими в стране. 
В качестве перспективы развития можно рассматривать универсальную электронную карту, ко-
торая может стать инструментом, открывающим доступ в области государственных и коммерче-
ских услуг, предоставленных в электронном виде. Универсальная электронная карта объединит в 






ние личности (заменит пенсионное удостоверение и электронную подпись) и средство платежа в 
электронном пространстве (заменит электронный кошелёк, банковскую карту и проездной билет). 
В будущем успех ждет только те банки, которые смогут использовать результаты научно–
технического прогресса: своевременно разрабатывать бизнес–процессы, обновлять программное 
обеспечение, делать его адаптированным к виртуальным сервисам. Именно такие банки получат 
преимущество перед остальными участниками рынка банковских услуг. Поэтому основным аспек-
том в конкурентной борьбе станут размеры инвестиций в развитие и внедрение информационных 
технологий, отвечающих требованиям времени и рынка. 
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Республика Беларусь является обладательницей уникального природного потенциала, однако 
на сегодняшний день далеко не половина данного потенциала раскрыта и активно используется 
для развития сельской местности. Соответственно, приходится указывать на проблему дисбаланса 
спроса и предложения на рынке туристических услуг в части сельского туризма, или агроэкоту-
ризма. В Республике Беларусь для стимулирования деятельности в сфере агроэкотуризма преду-
смотрено предоставление льготных кредитов, осуществляемое ОАО ”Белагропромбанк“. 
Объектом исследования является деятельность РКЦ №49 г. Марьина Горка филиала ОАО ”Бе-
лагропромбанк“ – Минское областное управление в сфере кредитования субъектов агроэкотуриз-
ма.  
Рассмотрим данные о кредитовании субъектов агроэкотуризма в исследуемом РКЦ, содержа-
щиеся в таблице 1. 
 
Таблица – Кредитование субъектов агроэкотуризма в РКЦ №49 г. Марьина Горка филиала 
ОАО ”Белагропромбанк“ – Минское областное управление с 2013 г. по 2015 г. 
 






Сумма основного долга, млн. рублей 161,61 260,41 161 224,4 86,2 
Сумма созданного банком резерва, 
млн. рублей 
1,62 2,61 161 2,24 86,2 
Количество субъектов агроэкотуризма 4 5 125 5 100 
Примечание – Источник: собственная разработка 
 
На основании данных можно сделать вывод о качестве вышеприведенного кредитного портфе-
ля, используя коэффициент риска кредитного портфеля. 
Приемлемое значение показателя 0,6 –0,7 [1, c. 55]. В нашем случае он равен в среднем 0,99, 
что можно объяснить тем, что данные кредиты выдаются в рамках льготной программы, а банк в 
то же время получает денежную компенсацию за предоставление данных кредитов в силу их не-
высокой доходности. Данное значение также указывает на высокое качество выданных кредитов и 
минимальный риск невозврата денежных средств.  
Срок кредитования в среднем меньше пяти лет, а значит данная ситуация является благоприят-
ной для банка в части более быстрой выплаты задолженности кредитополучателями. Необходимо 
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